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P B 0 1 I M C I I OE 
SH P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
Bt l a scr íb» t n la Contadnrí* ¿ t U Diputaciór. praTiaci*!, s cuatro f%-
«í-ía-i eíacüfiata atfstím«ií«J t r i iBMíro, « e l ? psaetás «J sejaostre j qnixct 
ptstttcü «1 aíí», a los particulurefi, ^agad^s al solicitar la BtíMCripciáii. L«a 
>^os 4tí tnoit d« la oapítal, as haráa por l ibranza del @iro mútius, adsai-
Síftadoit aóle t t i l in en las NUeriMienes de trimeatra, y úaic&iaeiLte por la 
i rats ión do puooXA qtta rwmlta. L u aiueripcionea atrasadas se cobran con 
stüffiiento proporcional. 
L<Í3 ATTintsjjiiefltoB d« teta proTÍneía aboaarin ia suacripcí¿a coa 
arr+gía a la caeala inserta M cite elar de la Comiaisn provineinl ¡jublicada 
«n Ion aí52. íros ae «ate ÍÜOLKTÍN de fecka 2* y 22 «U dioiambra de 1905. 
L o s Jnzgadoc mumcipalea, aia dist iacién, diez paaotas al aao. 
K é i i e r o Enalte, Teintisineo eóatisaoa de pemta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposioieBea UA las autoridades, exeepto lan que 
1 sean a instancia de parto »" pobre, Ae interiiraD otl-
I cialmante, asíwísBH* cu i í r 
servicio nacía Bal quo 'lima -
terés particular-prerio «1 
céat ímoa de peseta por cad 
Los anuncioa a que kac i _ . 
Cosaifiiín previneial, fecha 14 de diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de «a Diputación de 20 do no* 
viembre de dicho aña, y cuya circular ha aids publica-
| da en los HOÍLKT i- es OF-CIALK» de '¿0 y a i d# dicitm-
bro ya citada, se abonarán coa a m g l e a U tarifa que 
en mencionados BOL-TIHUS se infería . 
r a&uncio coacerniunte ai 
'e las mismas; lo de i a -
:o adelantado de veinte 
vea de inserc iún. 
erentia la circular de la 
S. M . • ! Rey Don A U n t o X I I I 
{ Q D . Q ), S. M . IsRfllna B*na 
V i d a l a acgtnl», S. A . R, el Pt ln-
clpii de Asturls* e InfcnUs y i » -
más pr.rí de la Angu i l a Real 
FcnHIls, c i n i l i . ían >ln n e V i é o á e n 
t u Impcrtinte j a lud . 
{ 9 m i * * * -0» 7 i * Mtakr t i » 1933.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
REAL SROaN-CISCDLAR 
Excma. Sr.: Con e! fin d» evitar 
'es p e r t m b i d o n i i q u e s « r l a n c « r -
ürcnrnc la de multiplicidad do nter-
vención*» «obre los f «rrocarr l le i da 
.''¡rVlcle g%n<>rei y uso p i k l l c o ; 
S, M . i ; ! R^y (Q D . Q ) , a pre-
pt!íi>l« da: Directorio Mi l i ta r , «c ha 
í c rv ldo dljponar «a participe a loa 
S;Í¿ . Gobernadores t a provia* 
das qiu-cuatitüx tnadldej comlde-
r- n neceisrlas «n r f ¡ edén can los 
t r snspcr tu f í r rcvler lc» , I » propon-
gitt a lo corrBspondlfntB Ddiegaclón 
R;'gl:i, qun í e s c i V i t í , ten ctnia cose, 
li.' que preceda, nrmo: : !zenío en la 
potib'e las conVenlanclai iccaits 
con f 1 snvlc lo g ín t r t - l de- Ies f t r ro -
cerriles, nbs tcn léndo i» , en consa-
cucrc i« ,d« ccmunlcnr por t n cuenta 
le* Autor iáudas iacale?, ú í d s n s s a 
\ n EmprüSEK fia f i r roc i r t l t eo sn re-
Ilición con Cuchos transporte!. 
DH RCBI orden lo digo V . E . pera 
-u coHi-drolcnto y n í -cW* consl-
guUnt i ' í . 
D l c : g u a r ú f a V . E . muchos t ñ o i . 
M i d r l d , 29 do í tpüí iribre da 1825, 
Pr imo de Rivera. 
S rño r Substcrstarlo dal MIr.lstarlo 
á e la G e b e t n í c l á n y Sr, J»f« en-
cutgsd» d;'! Dí»pncho del Mlnl»-
Wrio de Fomento. 
{baceta <tel día 30 do septiembre do 
R E G L A M E N T O 
v i l l a s y b e e e r r M . 
( C o n t i n u a c i ó n ) (1) 
C A P I T U L O I I 
DS L A PRESIDBNCIA 
Articulo 52. L * Presídamela da 
la p l í z a «n las corridas, c o r r í n p e n 
du «I DI e c í a r general d« O r d t n pú-
blico, «ii M t f i r l d , y a los Gsber-
nadares civiles *n las Avmit pre-
vineles, o a las Autorldcdcs o fun-
cionarlos en qufonts deleguen. 
En la Presidencia, y a la Izqultr-
dedal P ro t ld tn e, tendrá su «siente 
el As«sor t éun lce , que s e r i el qua 
Indique les momentos de cpmblo de 
suerte, y el nembramlunto, que hs rá 
la Autoridad gubernativa, r e c a e r á en 
un torera de categoría, rxtlrado de 
la prelusión, a en un oflcletiado: 
uno u « t r o de notoria y recsnoclda 
competencia. 
Los hORcrerlosdel Aieti>r s e r án 
fijados, en su cato, per la Autoridad 
gebsrnatIVa. do acuerdo con la Bm-
preta, y aatltfechot per é t U . sin 
que an case alguno puodnti exceder 
de cuaronta patetas per función. 
Uno dt los S u b d s l r g i c o » i a Ve- ' 
terlnarla que hayan practicado el 
ncsneclmlanto de las toros, deberá 
parmenecer durante la c e ñ i d a t u 
el palco da la PrssI^KCl-?, p i r i l 
ésta tuviera qua coniullurle en ios : 
casos dudosos de Ir.utüldad ú« ¡as 
reses. 
Bl acta da moitrnr el Pres ídan te 
un pelluelo b anca, serA la crdan ; 
pera comenzar ei *speclic-:!o y qi;<9 • 
salgan \as csiEárli l . is . A continua- : 
cl(in en t r ega rá liaVn del ar-nr.jrior , 
da las gerrochsa y banfcrhia* «I * 
Dalsgado da lo AutorMüií pnra qua ! 
ssac! hclll tadas a los ltd¡>)iícr-i'>. i 
Terminado »! pasee <Sí !«s CKH- ; 
drll irs el Pres&snte t r roi . i rá ¡s i 
UaVa c'e lostertlet , que asré ««cogia* ;j 
per un alguacil a csballe. cujio a :- . 
bar s í r S cruzar la piaze y ¿fijar j 
aqc í l l a an manos dal exct rgsuíc de 3 
abrir la pu t r ta . | 
Art icula SS. Coi responf ín al Pre- ; 
sidaate: 5 
1.° Injpsccionar tedas las opa- j 
(r) V é a s e el BOLETÍN OFICIAL aúme- S 
r o 8 l , cormpondiente al día 5 del mes 
f que rige. 
raclonei pre ImtoarJü de l espec-
táculo , hadando \ A I ebserVaclonsa 
que juzgu« pertlr.mtas y penlenda 
en conóclmlsn to d«l Dlrectar ge-
neral d - Orddn púb Ico, en Madrid , 
y én) Q barna^or civil «n las d e m á s 
provine as, l a i faltas qua notare, s i 
no hubieran sida oportunamente 
lub>nfif«lBis. 
2.' S Halar 'a duración de los 
perledof de la lidia. 
3 * Or¿*r:3{ s f psngtn bsndetl 
Has 4< fu« ge a tes rases que no re-
ciban *n t'j'iü rí.g'S cuatro puyszas, 
salva casos «xcepclons las en que 
per el c xceto de castiga sufrido par 
é s t a s , cenVdnga disminuir dicha a ú -
mero. 
4 * Dijpaner la salida da los 
cubootru» >n lu» casos que datarmt-
na ai a i t lcu l» 55. 
Arlfcti la 54. El P res ídan te m « l -
trnni ur¡ p i ñ a t a blanca para las 
Varfucionae d» suerte; uno encar-
nada para e r á s n s r se pongan ban-
derillas de fueg», y otra Vard« para 
quo si-lgan ios Cibo t ros , En las 
corridas necturnss se harán las se-
ñólos con ltic?a de les exprussdes 
coleies. 
Arifat lc i 55. Pr í i i tarán el rerVI-
c'o Interior (Hl c;-ilsjó;) y harán el 
( í 'üP í j ' j n ctbsllo das alguaciles, 
que a p c r d b l t á n a los I l í luásrRj y 
d e p e í i i i s n i e t cumpilmltnta da 
las Cidenes dei la • • rsa l íc rc la . 
DE LOS P i C A D O R E S 
Arflciüo 56. En las corridos de 
toros y novillos t s m s r á n parta, co-
me mínimo, Igual nt imtro de picado-
res f ' r t í i i fccirnt ' s j « Ixs cusdrlllus 
que ac túan , qu» el de re sé* spuncls-
<sa5, a d e m á s da é»ss reservas, qua 
deí'K 'rán por.or Emprasu*. 
Ar'.ici-.io 57. Anión de Is va'.ldx 
del tora «o sltRmdii ca «1 redandel 
(Sí»a p i e d í n a «S.s tanda, celocán-
do.-?! KI mÉs asilgac cinco metros a 
•n í2qy , í i¿a dt t punta í # la Valla qua 
e t í é frar.!» a i?s torl 'as. Visto dosde 
é í í o s . y t i o i í o n diez mstros (¡e 
eqné! , o«t Igual dirección, drWanda 
h.-J:srít> r.c. lugar tq t i l í i s t an t e de 
antboa ¡¡i? í i i la . isr ds s pía, 
Los siiipa e t t s r á n nsñalsdoc en la 
b:.r;i>ra cvn U: ÍÍ í l ¡ » s do pintura 
bUr.cs. 
AüUciiio £8 . Los plcsi íorcs de 
r e c i v a , como su nombre Indica, no 
d e b e i á n bailarse an el redondel al 
salir »¡ toro, y so l amín t* podrán ac-
tuar ruxndo 10» de tanda es h;11 t t n 
berMes • di'imor.tado»; por t,-.r-to, 
cuanúo é¡t9£ r,a aixuüntre.-, a ceba-
iia y v» Í : . I . V - : C : ; . . Ü ¿ « * 
r e t l n r á a t-quéllos. 
ArtlcH'o 58. L i s pICK-Vr^s ac-
tuará» por urden rlguro«o cb' ig-inda 
a la; r m s sr. tod«¡ ¿u rectitud ctsda 
la dlsta.'.clti cshVenlente, p-.ro s in 
pa:ar í ; , la llíina g qu« i-J mflare el 
párrafo primero dol articulo 34, pv -
d l í r t t * pontr c t ta puyazo, como 
maulo de, 0«fení.-i, al el tora recarga-
se, y cuende deben Ir en busca da 
át t t t , le e f i c tua rán por el csmlno 
m á s certo, pero slsmprs por ei lado 
dari cho. 
Art icule 60. Cuando uí plcccor 
se prepare a la suerte na podrá ade-
lantarse al cabello ningún lidiador, 
pues é i to s no i - b - rñn ^vt.'.znr rriás 
que hasta el estribo Izquivtdo, -.la 
qas ülr.gdi! p<¡in ni mazo ú : CÍ bn-
l ior pueda alieiirs* al iaáo dar^cbo 
ni co locf r ie KK CSH d l r t r c ldn , F.un-
qucj se h-A cH muy ¿ i . u ü i r . s fi J la 
la i le» dol toro. 
A r t l c k l s 6 ! . El picsdsr qua se 
c e l c q u » lucia á p s a e r t e , . i t í g jr.". ia 
plsl «ei tnro, Pi:iv;o c:i la cabezi! di» 
estp, le tire «i r.onibtsrc, se gualda 
• I lart» prcViRldo c h<ígs cur.'q.iisr 
«Ira cc«a ImpropV. d* tt» bus:.' liáis* 
¿Ser. s¡tt£icotwgl¿o oes :a multe co* 
rre!apor.i'l.'r;t::. 
Lo sfrd .:.s!m{s¡;.'0 ti qua en • { 
r u i d o s » ; ( israel i ta p i r s c c i i w t u 
C i bsl 'o, o ift bíjr.dof.a KT.'tíS £sr 
hirioo, :e pretexta <!•• qua no le sir-
va, pne» o<-ra evitar esto so verifica 
IB prueba. 
ArUcs.'o 82, H i b r á t i n a p u ' ¿n -
f inia ei ptím- r !,TC¡» A: 'a ¡¡d: • t o s 
plc^dori:» A ' z - i y éc ; . d.:W'. d i 
!,. j . e :r , . ,1. .--b tj- - r 
Cü'iSi? w,tftt/¡&)¡¡ a c á * t i orii 'ciplo 
has t» Ss coíCiusiOr, d«: .a s w . í í i da 
V ' i í a , ¿ i i . ju . ' üvs ¡¡..¡a s a i r «I 
mommto prvetto. 
Art iculo 63. Cuando l e í plc. i¿o-
res de» Vue'if* c o n t i n u a s por el 
rad(¡rid¡l, par» no ccccnirarsa con 
el túiu y t«tóri3f !a sit«tt-5 S» v-xras, 
sarán mslií.dos. 
Arücu io 64. Lxs píc.jdora» no 
poi rda t hUx ;-n c^l ie j i ; ] -Ar-o p r a -
cIjüiítóriiB os un barki&irc- cor.stíui* 
ño ••t] efscto, contlgaoa la pusrte d* 
Arllcnio 65. N ! l o i p l c s í o r a s ni 
ios d i m á t ¿ ¡«a t rás podrán n t i r a r m 
¿c- ¡a p'fza «I de! rH«4o ha t tü que al 
Pf ísUlcnte haya ¿ a d a por carm!»¡<!«¡B 
la cc.rr!>!is »b><nd:nsa«do »w ealasto. 
Art[cu:0 66. Si so ;.;i;!í!''znr«n 
ft!K.¡t« ÍB f'Uicidn to'So* !es picado» 
nis av.U'-o.!ídcs, in Emprima no ten-
drá obi lgtct i i i i >¡P prwcsn?.:? otros, j» 
coKilr.usM !ñ ÜÍSIB, q u e j i d o su-
piírnlcJa ¡ÍI tn-itto 3* V^nm. 
A«tlcn¡!>er. Darcats lo lidia h i -
b r í co^í '- ' -ní-intarte ra H psilo doC9 
Cab*,¡ips ür.'íilir.íoo y Ct.il bri-Js. a 
.f/ís flB-i '.OÍ ?lc'!¿cr«:s «o nsciisn-
' t f i i í s í o ro fc lmi f i i t o r'g'iiií- para 
VcWsr si Í I Í ' . - 'O ¡«m*<!Wim:«t*. 
At l l co jo 63. Bn la p r í « '-xtcrior 
í*!.< p u t r n «¡A c»b»i¡e» l i -bci ana 
ntiifcii i r h-'írro rf» ¡c siten) íij i.feon 
f ! » í f r t f . i .•!< g « ! á o d - l «r:(c-¡ii 1 ( , 
i:cr si fi ' .- .m T K . a : i r i o cctnprobjir 
« i v : . : t t i , ' : o t T ' S » :s a z-Ai. í í ^ i i g i l -
Do t> .-qí'é'-!o», 
A - '^t . - . í , 69. Corneo m 
Ipr^) ^r. íripri':. co giv-::";* c 
£:> :;-;v¡-!''-"i • r,: : üfeüno. r 
roílf. • •::%). y al {«are ccn 
A r t ' c t t b 70 1*? Cftr' 
tv-- n In v n w * br- V'dbü <• 
ni pii-o n w t o y e n ocit* 
<•:• ' ••i iiiqair.Lt j cintres ¡; -
do*, p cuya i . í ;c to febiá 
aqué:¡t:!> diupu-s!-"». 
DE LCS PEONBS 
Aríícui'o 71. P.-.fE cof/ .r ¡OJ lo-
ros, ¡ b n r i o s y penaric* en cac tM, 
h a b r á s ' ' íe do» pscues en el r « d o a -
del con lo* mr.t<idor«3, >tebl«ttdo p i r -
B i í n t e í r » » »t cot ie j ín ios dan-á» In-
dlv iáco? 1:4 r.ai.<«ri;te. 
Anlcs ' .s 72 Los pf . -nT sl íbe-
r i n t o r w r ccglsri te si espote cen 
lili.! )• o'S.*tSa 4* coirar 
¡es i-'-i):) per d ¡: chc, i)!!>4f»n¿0 
t*tmi<!9r.ts8i*nJ» prthlbldo r*cor-
t . i r ' r r, "m^'- r^rlof. ^qn í í pr-rfl qiia 
ch^»|ii»n «-.rnts !•' burrera > hacor-
IOK e . . i i . ^ ¡ ' , áfcibsro'!»:;:"'. '!», »n 
é«!a o «:<i biiri: .!¡ 'ros, eos lnta:i« 
c ídu ¿ s <tsr su píj-'.-z.", ra 
l ; i ; t lni-in o í .nit l l lwn. 
D E S l í A N D E M L L E R ' S 
75 La* b. " •->ri;!-.f!«s 
c bsiio 
á rttl-
v.KMSO', 
quí 
• ciíbwr-
i - ; ísi-ja 
ÍCÍ pg i ^ r Jf 
• cclsr r w í c l d a 
¡ s da 
Arifüü! 
cf'.t.irá.i 
Imbli--
ííl-
¡i; •••:n. I q^í 
' " í.-;¡ v.l'-.-á^ ' ümO, 
q. : j . . . . . . . _ .!., , . ,„,. ,..,, H .a 
r''? r ' t ! r : . ' ;á ' i ¡abMr«a(>sra des-
c- rew y d h t w w * c¡;n;»jif " i ! r.o-
menso, cu'ccáü.'íojs !o> ra «loa 
* f raá-' ent 'goo d» los h.:?.> o » 
• H s , o s á v . : , y > : O * M , s, -M «j'-foc-
lo, ¡ ' • •.-bvt '.-':l'"í<'. f'firííf';.! KfO, 
m fa.-") n*C!-í..-,ílo anxlilsr a ¡oa 
£ • r ü R i V ! i3 mr*-.- !••-• i) ' d'iri-
lis,-'oulín.-.rlr.s o :,t fi< go q r e 
h..>¡ii ú.: co'-s-r-r s •: J Í . : í n /« H ií'.t«r-
ni .,í • ' T ; í-', ^•'••••'¡hU-.-; I¿s 
Clrct>nsta»c)a« fla« on CM&Í caso 
cexcHrrsn, s isato mslt^do el dl»a-
i»* qui- pmi.-s» o telKnlase « o a i r s i -
g a n » squéüo» d'íipftá? i s tRtta-
Cl.1.3 J <ii fo-.-qbio icrcio. 
Attlcnb 75. T e r r ü i r r d o «1 se-
5íuní.'n lerdo <f* Is iln/u, / o í Í Í . ' Í Í M S 
• n t r t g v á n las bandorllliis qua r.o 
i i ab ía r sn coiccado eti e.' toro, t loa 
dapepdlint** cuidarán de recoger 
las que ¡a res arroja »! suelo «n 
cuanta In pui lc ldn d» é t t a 'o per-
mita, »ln ^us nadl« m á i piieáv, «po-
d a r a n » da ella!, ni tí*;?.» ¿ivlsüt u 
otros i b j t t c s . 
Art iculo 76. Cuando por cual-
quier acddtaiite no pueda seguir tra-
bajando uno <i m é i psenas a b m i » -
r l l i e r o i , los d » las í tfa» coadrlljat 
e c u p a r é n el lugsr d» aquél los . 
D E LOS ESPADAS 
Artlca 'o 77. L i d i r i c d d n d« ía 
lidia c ; ; i r«ipeir .dná ai etoü'Ja m á s 
antlgao, H qai<M) obüd ice rán lo« da-
máe dlat iroí , y á h p o ü d ' á »n g»n9-
rsii. ai buen ertt^n d» In mltma, s i l 
C i ñ i ó l e s otro» «pi-.da» on «u« r*s-
p a c i l M i t o r o í , h ¡o!';!.''.o qi¡.. en le* 
disslatat auerí-» ss c b w t - v tofien 
las rtglas del íittti y culdnüdo í o 
qii» no h j y i ^n c! IUI Í IO i!ny los 
Udledcrwi p r í c b o * . 
Los aspisdis". na BOi3r.4n ünVrir n iá í 
qti« dos mozos d i a - i i*4ai t '.•.ais 
ano, ¡os casi»» usíirá», com > dl.itln-
l lvo , nn b r í z i i , con ul i w n - flus esl 
lo AcredUa. 
Art lcu o 78. Nl fgün mrmtt* s ' - w 
eludo en w » c*r!<.i4P 6«b iá á t j s r 
do tomar parla s,n fa conids, a n t«-
iwa i e jui t l f icsr cvtsra >gt-'ma a n í s 
la Autoridad, y é í t í j l n p>r|u!cloda 
ImponarW h .st:-. el raixlnm <!--i h 
¡nulta cusmhi ));:!;-• d;, y CÜ.T ras^r-
Va ile !ot iJcrechoi q j') « fh ínn a ¡a 
Empresa conlr» e¡ iidlajor d í s a a s -
d rá flu* »*• irüiü.clo «I pfib Ico Inma-
dl&tti'nont?. 
Articulo 79. El islrectsr de lidia 
cuidará -i» que t i iolir los taro» no 
h'Jtoa' ¡sdia opuesto ds l esp lcsdar*» 
ni *n ffürile de [os torlios c ipo te al-
guno quu fuedf llamiit la J t südiJn 
á r las ,-£if) y viciar a . l I» (llr«ccldn 
natural áa t v salida. 
(Se c o n c l u i r á ) 
^ S M ^ . W I ' ^ - Í J U M W i i ™ 
ordenar que tedo rcilnul que muera 
n consi icuüucl] del carbunco bacte-
rldlano, tea entarrndo *n á tb lda far-
ma y con la pial IT,\¡\\.\ZM\A. 
5 . ' Prohibir que i«<t anímalas 
pcrtsneclnntoi a la zona qua se se-
'flala sespechosa, saan trasladados 
do t u rüi idancla habite»!, a no ser 
para su coníucr . tón á ' r t c t a al Mala-
dero, ¡larn lo qu«! el co í i íuc ta r íi«l 
g í n o d o landrá que preVesrse «a la 
oper tun» ¡nitorlzaclán do I» Ales!-
día . ¡s qua sd'o podrá eonced'.rla 
pravlc- reconocimiento o Infirma f J- '$ m k n t a da ios ln¡Vr«'i¡(doí 
vor?b!s (íol h sp t c to r municipal ds L?ón 3 a-j ociubr» rl» 193^ 
Higiene y Sanliad Pecnarte*. L»-8 
tráailíclíiri da los anlniaifs p ' . r tei :»- § 
cl»nl,- i o la zona quo si) ««flitlii In- S 
fucts, queda e:! rbsclula prch>l i la , % 
Int. íi» por este G j b i . r n o no ir> da- k 
d a r » t f í da lmwi !» ra <xa»cld« da >« ij 
epiz*ntia o sa cenceda iroiotizaclda S 
expt«-»H. prcvloa !'-s ! ' ¡q ; l s i :os que ij 
su ettlnisn nsc í s t r lo : - por sste Qo- a 
blf rco. 
L-3 « a e psra g'.a*rai coaoclia!»!!-
da l^rcsr ordan de A i t o t g i a Putbla 
de Sanabrla, por Saatlag) M i ü a t , 
ha acordado señalar el df> 17 dai 
acUif.i, a las onca da ia mafljna, 
en Is Cssn Conslstorli:! u'e d l ch i po-
biacián. para Verificar * l psgo 
mismo, q u í r ía - izará el P.-gjUor ún 
Obrai Pabilcss. D . Polonlo M a i l l n , 
acompaAatio dal Ayudante D . JO:M 
P í r d í n f i f z . e» i sp ie ie r i ' . adó i i d j la 
Aímini.'.lrRció.n. 
Lo qus s* anuncia por mjdlo da 
ests BOLETIN O F I C I A L psra conocí-
E l Gobernador, 
A l f o n i o G ó m e z - B a r b é 
M i H A S 
A n n n e l o 
H A I - n d o tr«n*ca»rido « | plazo 
r fg lamí - ' - ' -
surtes 
f i o s s f la ia ío a ¡oí Inisrp. 
la t s ¡Miblca i n p s r ' ód l co efl- S ' i ^ f - d n í M a r t i r i o , •¡úm 4.898; 
clai; e r r a n d o q-'e IO ¡nlnno !<,« ¡i í í * ' ^ • * ! " " " i Z ¿ ¡ " ú m . S51; T r . n l -
AutorWaj-¿* l ac . ' »» quíi los s t ñ o i fí'-S?91' 5 - " ' ! ^ « « / ' S . r.ú::!.v 
r o i -g.iüa'JíüO', c u s r ^ i i m s n b t á n c?- 3 u 1 «"O ? nemas lo a - ¡mal la ú-
losanjfnta las anteriores aijiposicio- § •B 5' BOLBTIN O H C I A L 
KSIS, cv^ándom- ' ssf j - t e f flí» lm-
pon«';'. 'a ios ct in t c ' í l ' j ' í q««¡ paja ¡ ' 
( « t o o C,'SOÍI su úUvím'ü'iii j:n ai Vi- i ' 
g'-ntrí Rrgiumankt ¡lar»: apllc:.'.:¡Ó!i r ' 
do la Ley áo^E-.-lzootiss, y can cu-
y«« correctivos fl'ied:n desda «s to 
motn»»to cswnilnad^a• 
L«:ón, 4 da octubro dn 1023. 
E l Qobrtru&dor, 
Al/onse G i m t z - B a r b é 
0 B R A S PUBLICAS 
;t!i;rííti sul l ¡i? 
SERVICIO D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D PECUARIAS 
C l r r u l r t r 
H»b¡énde«a di,do »<fíoj CA»&.« d i 
c a i b u i i c c bJCt«' l í i!- i!C " ; i .•» g-«ÍÍJO-
rl» p e r í o e c i c n t u a La F ich'< y 
Rn'tsreo, tiv Ayu!i»«»bfcto ¿i- Q s . 
iT i : f A, Í|(Í cü.'.fí»',;)!,! -¡I c o i io ir.für-
m&dn por ' " I i ioecoWn i<roVI>"CUil 
d i H'gleno y S a l d a d P*cu»r¡»s, b» 
tíispn>..ito: 
1.* Dr.c;»r*r MIsL-iln-nt? ;» exls-
lenclad--» • ' a -c f ' rmed id ln f c ío coa-
t í g l o s a dspeml'.ael?. «c^rbunc» bíje-
tc i idlsro ,> '-n !a g-n-darla peiten^-
clenta Msinicl.»!» de Qrr füfa , 
8.° S - . ñ ' - l B r z é t i ü h f - c t - it.» pra-
do» ia. p í o ; ! ' d i t i dí, D Ag in t l a 
Boflar y de D. Turcuote F id r -z , si-
tos en la '««ge d* L-3 F i í c b í , co-
mo los Bs tublo» qt:* dichos ' « ñ o r s i 
poican, r«j>'«ctiv,im'!;tji. vn Ruifor-
co y L-i Plcrh-r m H el qus llmia en 
su c a í a da Ruif .»co, al Vi-cmo den 
CI-.-jd!o Orriá^. 
3. ° S t l l oa r zo-'i ' smn.vhara !a 
lotKÜdad ds- !•>« p n ' b B I 4 » R » < f s r n 
y de Le F;ech-. y t e m b l é " »i pufblo 
d3 Foiitanes, qir . t!tn^ yi-.stos co-
munales COR . . i t i * LH. Flcchii . 
4. * Proh'bir, d» corfermldad can 
lo pncepta-do «.» e: vg^.- tu R»g<a. 
manto d« E f z' cí l - • qu* so jucr l f l -
quen por d»gUe lo lo» «nimales c a r 
buaceies o nospuchoKs de «arlo, y 
A n n n e l * 
H i b i i - d n s e afectueilo la recap-
ció» dafinitlva úa lar. obras de aco-
plos p i r s cansarVBdAn y empleo an 
!ss kl óm- tros I a 15 do 1c carrete-
ra í - P drosadí l R 'y a Almanza, ha 
acwdsdo.s-n cumpilnH»»to ae la Real 
erdfi! étt 3 «Se agoste de 19IO,hfiC»r-
¡c púb:ic,>, püra qn» los que craan 
d»b.-r h i c « r a'giinn reclamación con-
Ir» Í.I contratista D E m t t i r l a Diaz, 
por <{,ft3?. i pürjr.ic.-'S, ¿ r a d a s ds 
do j r r r : I c í ' y rotitsitat*», acclden-
t ü s d ' i irsbajo y doír'á'! qus do las 
la» obri¡> de»lv<-n, lo bag inen l.-s 
JüZinroi unicif aif-x da ios térml-
nt::.- (n q i n nfllmii ¡as obre*. q:!« son 
lo» ¿ s Pi lo to , VfiKttnu^da y L« Va-
gü d f A ' n w zs, en un p l«so ds» VSÍB-
t v í l •.; rí-. b ienio las A:c»;d»»áa di-
rh:>jt >eim¡-K>3 Inttrss'sr do »flu»llaa 
Aumldi ' .de . io entrega do lusi r * c l * 
niF-clonos p . ' asüst ída», qu« d-:-bwán 
r o a l i i r •-. ia J :f)!un¡ rio Obrav Públi-
c a ' , aa ••".U capUrd, ¿en t ro ds! olazo 
aa t»..liit« ¿las," s conisr de la fecha 
dote ¡ n r v c t d i t d a osle nnundoen el 
ü s : . O F I C I A L . 
La5n l . " dü octubre de 1925. 
ai Sobumiior , 
Alfons» G ó m e z - B a r b é 
r V o t a - n u i i n c i o 
E X P R O P I A C I O N B S g 
Rr cliJl-la en la OalegaddndeHa-1 
CÍÍÍÍIÍ.- d« esta previncla el l ibra ' t 
mlfn to PSTB el übeno riel expedían-
t í de n x f radiación de terrenos ocu- i 
wdM .en 'el término municipal de i 
Quintana y Cengosto. con la con?- ; 
t rucclód de! trozo 4 * d* la carralera ' 
d i . 2 l á-i m;yc drl uña ucb ' i l , p«r.i 
q ; ; ¡a : . ! «-xprí índo* con. es lct iai ioí 
eXíOíltran lo qae s m t ís?r«ch-.>t 
csKVinl. rs acore* de ia operación « s 
d ísHnéo pMCtlcada. sin q u i por .cu 
mlítn-'S t n j ¿ p rcd t s t í áo ••• c ; m 
^ c!ái! (¡I nroissiri í lguun, ¡si Sr. G.) ' 
| bernídor hs tíi«pun«¡o j a procadj J 
g ¡¡i ÍKZVH díi^arcaGlón d» h cfed.-i 
trt'i'is M i n i n o . 
En t u Virtud, »a n^ i l f por e! 
prt'Si'üta a loa sefiorm concí j iona-
r íos InUre iodo» , qu» d«l I I «i 18 d*l 
mes uctu-ii se p r o c e ^ r á por «I per-
sonal facuilallve ds asta íífdtura 8 
practicarles operaciones de drim^r-
cacli!) d r rcfítourii». 
Ls-ín 2 dn oclubre é« 1923 = E i 
Ingtnlcrc J fe, M Lápi 'z-Ddrlga, 
" " O P I C I N A S D E H A C Í E N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
DK P R O P I E D A D E S K ¡MPOt iSTOa 
D3 L A PROVIWCIA DV ! . S Í ( ? 
C í r r u l a r 
/,j?í) pa r /OO rfe Í ; O ¿ O S , /O por 
de pesas y meaiUas y 2 0 p o r 100 
de p rop ios . 
S » racierda E todo» lo* Ayasls-
minntos de ia provine!» is ob.lg-i-
d í a do n i s l í t r d'sronti *t w » s ?c; • v 
te*cn't!fiC'.iC!oww por !o ;c f i«c»- t"* 
qa-, liri-lbr, J * e x a r e í u n . i 'o r raspo» ' 
«!l«(t"?s «i segtttido t r imesi re &*> 
t ñ o ¿conóRtlco da i923 i 24, u'-a 
por CRda csnceplo y t M - ^ m t i H 
r i - t e l e g r a d » , sin csyo f .qui.-'ito ro 
se di:rá per cnmpildo asts /arvl-do. 
A ! propio rtempo. va 'ssca vsbsr á 
los Ayun tamlnn t ' » q ja n coníinüa-
c l i n sa clian, qua SUIH A j n i i n k t r a ' 
ció!» ha acordado proponer al « f ler 
D e k g í . d o Is llftpoalddíf d-» lama1'-
de 17 eesetas y 50 cént imos qu -
.Reg'smanio determina, si en údlnto 
plszo as qulirto dio, s¡o r«íi¡iiJn \e& 
e«rtlilcfiCifcnss por ios msnciomrao;-
concepto- . corri)?pondlentí!s al p n 
mer tr imestre úll lmo, enviéndov* 
Comisbnatior q-.w por c u r n í a d i loa 
Indicado* Alca id ía pasan a reccgtr 
los e x p r i s a d o í documanlos 
Ayuntamientos 
Aigadefe 
C&rucedo 
! 
r .Mtr l i 'o áa Cdkrcra 
C»brome Uní Rio 
C u b l l l K i * ion O t i r o i 
GCAÍ¡\ de Campos 
Pesada da VnMedn 
Qulntf nü y Congoi to 
San Mí!1!;) d* la» Caballsrcs 
S i c ' a Co'.ombú da Cuius ñ a 
S.'.nti Eltr.a rf-i J jmuz 
Ü r d l ü U t á o i P í r a m o 
Ve ids r» ! 
V.-.Wefí» da la Vlrgan 
VÜÜCCIHO 
Vcg'ts í s l Condado 
Vltefcltno ti» Lsceana 
S. h ' g ú n (curculcrloi) 
Marlao 4» Paredits (iJsm) 
L í ó n 3 ds edubra ¿ e 1885 — E l 
k t m \ r . t t t t * t e t - t » P f p l í d a i i c s e Im-
.'iíeaí!)s,.Marcol!no Qu l ró s . 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
O S L A l-RfmNCIA DK LEÓN 
Amuneto 
E Sr, Arrar.dstsflo do la recau-
4s . coBUIbttdonw ds e«ta 
«i'.Viiicia, ce.- f í c h i 29 da cepttam' 
p-. úi í lmo, participa a USÍP Tsscfa-
h.-lnv nombrado Rs,:íi!(aK<lsro* 
A x l - k r - ; é e la n i t m a «« *s partí* 
KV, rt* RI«flo, con r-'*t<«ncla *» Ra-
• 0:;ii5,n D . J a t ú i Fí f f ándnz D h l J 
•T el *srtldo i u Psnf- ' r r r . ía , con ro* 
ri-.í-nct» nn AWar«s y Santatonitls, 
;c ««ct lVtoisnto.a D. F a m t l ü e Nsa* 
í'vsHs y O. Pflmo Radt lgüaz PrH-
.'.r, » en e! partido de Viilsfranca, 
con r a iMtnc ia «n Paradaiaca a don 
F»i¡S>» R í U í n R*ll«n y D . C u l o * 
Q j n z á l e z Garda; dablando c o m í 
doraris lo» ac i e i d» l o i nombrados 
e m o ejarcldos partonalmanta ,por 
dicha Arrandatario, d» qui«n i d -
panden. 
Lo qua : « publica en al pr*>»nta 
BDLETIN O F I C I A L a lias efapto* del 
nr l . 18 i i * !« In t lmcc lón i » SS da 
abril rfs ISfi». 
U ó r c 3 de ectiibrn da 1933.—El 
Tiacra ro . M . Domfngaez G i l . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A ' . c t W a eonst i tueiont t lde 
C r é m e n e s 
S e g ú n mv participa D . Püscaa l 
Gwcla , Vecino d* Remolina, ds e i t a 
Ayumamiento, el dfa 23, por la. ae-
che, detpr-prí'Ció ú e i donilclllo pa-
tarno sa h'je Inoc t rc io G , r c h AlV.i-
m ilr< 411°, apüjF.r da la) g is l ior .a j 
h chjs, t a aupa su pen-deyo: por lo 
q i u so rur jj» a IH Gaarellíi civil y 
autsrldedcs, su busci y captura, a»I 
cerno p curüi'.ac ptr ionas s ^ f n da 
él , K.> pergon en conocimiento da 
t i t a A'cs idí» . 
Seflas del desaparecido 
E í s d 21 r - í t e , estatura 1,810 ma< 
tros, ¡¡ftlroítrí ' torác ico 92 canllma-
tros, p-:o y C i \ a s c m t i ñ o t , poca 
barba y sfeiiaau; vista traja (la color 
rzu- ttísrim, belns negra y zapatos, 
C r é n m n a s 28 de eaptjKtnbra da 
1925 = 5 ! Alcslda, Pida) G o n z á l e z . 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
A l i a r e s de l a Ribera 
HaIMndosa Vacante la plaza d» 
M é l i c o titular da esta Municipio, 
dotada con el - hukar ana.,! da 750 
pa ia ta i , esn la ob Igaclón tta t l u c 
tuar el rcctmoclmlante de quintas y 
a i l i t l r a SO fdinlllaa pobrea, por 
zcuardo M Ayui¡í:iMl;r;to ¡ss gnun 
cia i u provi i ié i i , úSmlt lénáese sal í -
cftudes por ai léruilne d« i'.n mas, a 
contar Í B I día da la. publicación da 
asta anuncio en t i BOLETÍN O F I -
« A L y dl í igláss i ! la Atcaldle. 
Albura! 28 do saptlambra da 
19Í5 .—El Alcalde, Celsatlno Ma-
n y a . 
Las cuenlas munlcipsls^ da les 
Ajuntamlnntos qua a cont inuación 
t e citan, con «xprex t ín de l o i a ñ o s 
a qua aquél!»? corroipondcn, a« ha-
llan terminetlas y «xpuc í ían s i pú 
blico en la r*sp»ctlVa S » ; t « t i r f a da 
Ayuutamldnta con ai fin ¿ a q.io los 
lotarossdos h;g:;n las recinmacloncs 
que .pfBCttían, en el lérmhia dn 
quince (íiaj: 
. .Betclistio' de'> P á r a m o , 19S2 a !Q25 
Chozas áa Ab ' . jo , pHmxr irlnnis-
tra ¿ B 1919. 1919 a 1320, ¡920 a 
1121, 1921 B 1922 y 1922 a 3923. 
H o i p h » ! de Utb lge , 1921»; 1922 y 
1922 a 1923. 
L-gnr.a D»t$n, 1922 a 1923. 
Láncsru C!B Luna, 1922 a 1923. 
Mansll a lia las Mu ía s , 1918 al 
1922 a 1923. 
Matanza, 1922 a 1923. 
Nacada, 1922 a 1923. 
3 
mmzamunuamjum 1 J . im^.-ju 
Qulntons y Corg- s to 1920 B 1921 
| y 1921 a 1922. 
S-nta M i r h ¿« Or S í , 1922 a 
1923. 
Sari»-goü 1B22 » 1923. 
Va»:i .T.ir«. 1922 a 19/3. 
Vi!lairiz..r 1922 a 19-¿5. 
Vl l lecbl ' so ¿ e O l t r o . ¡Ü20o 1921, 
1921 B1922 y 1922 a 1823. 
Vlllsrvjo d - O b g • > m a 1925, 
Zotes ¡is) Pñ aniM, 19il2 .¡ !925. 
Den J o s é A o a s o • 
primera l^.isr.cls do 
su. partlvío. 
Hugo t b '~: Q U A t a 1' 
ds ptgo fi?. c i ' íss p< ! : ¡ ; 
JuzgniSo p ir • h ;r.cr t.f c. 
fUMtes h Dornlr.go G 
•«cUio do CVJafi; 
qub ÍIÍ i« • lgiiU5 | j r 
ley de E»5>!g.»cld>í! 
Ca y pi te r; 
á» Vpir:!-. 
gl'd?^ J*! 
g';r * I t'fi 
mo, n a: 
tía l i* . ' 
I . f 
q u í r.cs -
?» los it na» 
;aí.t), .fi ¿y 
• íiU:! lia oc 
ÍC», ''fi ¡ « i - : 
J •-g-. d ; v'. 
¡ü-.ül.-én 
1 
!pMf«l '-' 
y tl-iy ;-.n;i 
•s s r r á n - i ; 
tasecid!',' -TÍ-1- "-o 
tíif as 
s m b a í g i K 
an ¡a sub.:' 
s¡g=i¡ic!-.-¡, 
di«z pc¡r cí-
lb.4 f:¡1C: 
i lguiesi t .t: 
l .» Uü 
i!:) Un 
•o, Ju^.z ds 
•tu vliía y 
ex.T.'Usnte 
«•iitir «n este 
.'v?. s l m -
ci . PéíCZ, 
- M c usa 
ce ón da la 
<'•:••' a íiúbli* 
r tá mino 
i> . mbar* 
< t i ¡••Irá la* 
i ' b.'.:- a r i x l * 
MUivin-
í 'K;t!én«ose 
q m i n o 
^ *•• :•• -J.-. su 
Hú ' -Uo los 
- 1 s fincas 
1 ;!'•>-parta 
I-i con-
.-- ^ s , del 
l iAi; , 3i«a* 
. 5 ia . i , las 
a! i l ü j í « lirado 
33 B O L B T l H e » W ¡ Í L D S I.A P B O V I H C U D I L r ó l » 
Arlíciiío ¡25 . El recurso de q u í j n s« conceá© a t edo» los 
!>:rilcalar«s Interesados «o I w axpa<ll»f!t»« contra la.denaga* 
A i n ds ls admlelán ds i i n r ecur jo i da a z ida por las fundo-
r.arlus Rdmlnlstrstivsj o pflr r s t r a í o o Infracción d* ¡as dis-
roslclonas que ngu lan »1 despacha de Isa «xpudlen tas . 
Huts lecurse ss su«tanclsr4 y reaolVirá p a í ai supsrlor Js-
rSrquIco de! funclonatlG coní ra qulsn s* dirlj» la qaejs 
Articulo 126. En los racanoa fla qu«ia se e x p o n í r i n ios 
n ches dt U"B msnsrH precisa y c a t ü g í r i c a . citanda necasa* 
r l ímfü t a las d i í pos i c lone j í egs ln í o regianitülífí ls» qus sa 
c.>i3sldaran l e f r l a í t l a s . 
Articulo 127, Pra»»n!a4o el r ícisrso í e queja anta al Jeta 
superior lnmsdl»to <S»! fimclsnario o de !os funcienarieii con-
u>-quieras un d¡rijut5« rzmlíirá a Informo d i é s t o s , conce-
¡'lé-ácles ni cf teto un plszo que no í x c t d s r á At¡ nchos días y 
;•)<;!« tnssdo, sis* c o n c e p t ú i necosatlo, el expadlenta o do* 
tun'ftRtss q'J-J SE ««liman ojio'tunos, o ceplas de uno u otros 
j.l w tnH'o é» los eriglRftlss paralizan el corso de la reciema* 
Mr- yfincip?'-. 
Articulo !28. Dsu t^ i <ia los dl- z días slgulsnlss se dlciara 
•"•TísaluclíSn, yccrísnín !n •proc*'!*"^ w improcsdí j ic la del 
f c u n » . V i * r a í o l u c l n n í s ¿ 4 Oa l fg id s Rsg o en ai raenrto 
áü queja pon-»!! t i " s Iu Via gubtrimtlva. 
Art iculo 129. Coülrfi !»* resolttclomss del Dslegstlo R í g l o 
á« Pósi to? dictadas pclm6r« o « í g u n á » Instsücla, proce-
ftüS el reci'rso d i «¡zuda milr, «I Ministro d» Trába lo . Co* 
üiercio e Induf'rla, dentro tle lo» treinta dlns aigulentas a la 
kcha d? la aatlflCFCldn, 
Artícuifi 130. Elr-Oirso ü'zailn SR fnt-jrcandrá ante e l 
Osi'-gííSa Reg'o, quisr;, con los antocadfiiUs ds 'a resolución 
u c u - r l d i y e M n f o r m ! ; del N t g a c l a á o , lo remitirá al Minis t ro 
sr. el ImprarrogaM* p szo «a* q u i n o d ías . 
A r t l c u ; » 1 3 1 . La i r j n i U ' c ü n -'t í «-«t»» rocursos de alzada 
ra regirá per las dlspo iclcvies del R í g l a m s n t s do proce-
« M e m o «dminlstrstiVA d.-.¡ M i l i t a r l o da T rab i jo , Cemsrclo 
s Industria, . . _ « . 
Muí r id , S7 de abrí1 do 1923.— A j T e b s í a p o r S . M . — E I 
MiRli t re de Trubaje, Comercio e Industria, J o a q u í n Chapa-
pr ie ta Torregrosa. 
(.Gacela del día 5 d« m«jo d« 198a.) 
BoiETlN 07ICIAL D I LA PHOUNCI» L>E U'.OS 2» 
• .q-:* s » 
S in Ra* 
Arf/cuto 109. Los gastoa <p» ocasionen ¡t'x.vk-'b-
giren a lor Pós i tos , Mrán unticip^dos per h Dei 'ga 
gla, la qu* se r^ in tagra rá , m su c.-.'.o. 
Art iculo 110. No sa abonará al St tbd«l«gido sobr-sfutil Jos 
o dietas, si no presenta las actas do visita, í x l s u d i í . ' » »n ca-
da pueblo y cerilfteacionas del r'";ci.¡?ii¡o <<>| <5!wo con to-
dos h s d í m á » eítaiSos y documsntos qn» s<r ds iüü ' i sn ntás 
a í s l a n t » . 
Articulo 111. Los S u b d a ' í g a í o s c o s m s l c a r á n o-ÍM cua-
tro día» a la S'.'cclán provinch! uns no!.1! con c! r ^ í u m í n de 
los ireb.'.jcs qut: Vaysn rsallzando. 
La SoccMn ciará cuenta al D i i - g ^ o Rugió cato quine* 
días tío ¡as hbores qti« eteciden todos los S ü b i ' í i - g ir 'ní . 
Articula 112. En las í i s l t s s g¡ra.3j9 n ios Pí-'H-.s* su I * * 
Vanisrá acta jior triplicado, f l rm;d« ?or S a b - f h g ^ o , P n -
sit lent», Secretarlo y Depositarte ^ 9 f o l i o s ¿«i Pj.i>l!o y 
por las ( tersónos qn* ialMi&sgm - « ¡s visita, 
A teda a c t i / w vIjItaEcovitP' ñürü wn n c U d* a r q w o y un 
batanea da la s l tuacl in ds! P ó s i í o . 
Ari fcu 'o 113. D í i«s tres r-ctm k-Vit^üd*? s i es iu PásI -
to una q u a í u r á s¡i poder da IJS Aúrctir-i-írs^ors;- dsl mismo, 
otra t a archivará en ¡3 S«cc!Ó4 y ¡a otra s* r»m!tl<d, i » n la 
Memoria dol Subfelegido y e i li.form» ds! J-fs da !a Sac* 
clón, 19 la D i l í g u c l ó n Rsgla pesra su ex imen y «prcib'icldn. 
E l Infsrnie del J*f í ab s r ea r á tras nx t rümos : s í b v . el seta 
da Visita, aobre la Memoria del Subda.^gs-lo y sobw Ir; cuan-
ta de diatas. 
Articulo 114. E l D e l í g j d o R«g¡a, con a! Informa d* ta 
Secc ión provincial, aprobará las nctni ci» visita y to,'¡isrá los 
acuerdes que estime convsnlanlns, d í d a r a n d o Ins rvcoonsa* 
bllldadís a qus haya lug i r . Estos acuerdos s s r á n noVí'cj-.iot 
a las personas qua se declara raspcr .s ' iblM psra qu*: i-inga 
fuerza ejiCHtlVü. 
s 
NaVgMo, t í ' m i n o 4e C » d > i r « i n M , d« 
cuatro c u r r l F l e » , o d l ' c U l n t " i n t t f 
ctiiir»ni<- y cuMro c»ntiérfK«: ilnda 
N B c l » r t ' , o t ' o de Mat lxr N ú B í z ; 
Medl r í f r t.v h»re¡!»ro» df S i ntlcgo 
P é r r z ; O f f i * d* Dcni l rgo Lrtper. 
y Norte t ' í i rB d» BIPS Rodifguez; 
|a»Rdc «« qu1 lentas pn<ts.=. 
8.» U'-'¡ t b t r t i . f n d l ' h o •Uto y 
t é rn t l ro v. le cunrlrs>i , p r í x t m a -
in*ntp r " . - l o t ' r í i a t f t t s y d i « . c l « é l ! 
c » r l l á ! f F « : i-.da Necl 'n te d« h f t » -
deres noml rgo 'Qf re l e ; Madlo-
día . »«(•• •"'• "- í - ' l ^ r ; Pnn'ent*, de 
M a t l i r y N w f * de J o t é 
Oorcfei tassáa r n t r M d i.tr.» pa-
Iet8l,• 
D a í t i • T Vl- ' f f r rncs d i - B ' f rzo a 
d l » r l r i " v " i « - p t l H r t r » d? m l l r o -
V t c l r i ' i , ' V ' t ¡ « « f é t . — J - * * A . C«-
rrp . -=E ¡v :e í*Ur lo , P. H . , Alfredo 
S lx lo . 
Reqa i s i to rws 
J l t r . é r ^ C v n - . - cho (Ant rn to) , h!jo 
d* Josr A ' ; f ." ' ." y <J> Rfimr r? nntu-
ra) * • ( h (Pcrti g :) é . f rtsdo 
• o l t o x i . i re í «<6II gttopo, d f SS 
•Boa di- - . l ira, f i rbui i in t* , y cuyo 
paradirr n í w ü Igm^rf, «trocata 
do pi.r h.j-ííi, c c i t i í - r » c . r H «n tér-
mino tí! t!¡<'Z ¿ b u t r t t *.r J r z g i d o 
i - !--!••::.-•!; '- dr. A - ' - ' - Í . para 
consllli:- > n p r l i l i r ; br) • rpercl-
b¡nil»i t ' -i-í e' d»clf.rf<!r r - b í l d » . 
Astc rp . 23 r e i » p t l n r b i : - s l 9 8 3 . 
B»t«bi r. P j u - i . - = E : S s C ' t t t c l ü . P . S . , 
M a n e » ! Manln-z . 
J l m é n t z J l m é n t z (Aqui l ino) , hito 
da Juan Manual y de Pilar, natural de 
Tero , da a*tado to l ta ro , profa i lón 
gitano, da I T e f l o t , ambulante, y ca-
yo paradtro actual ae Ignora, prece-
aedo por hurto. compar*cari an tér-
mino da diez dlaa anta «I Juzgado 
de Inttruccldn de Ai t e rga para c o m -
t l t u l n e an pr l i lón; baje apercibí-
mlanto de aer declarado rebelde. 
Aatorga 25 da septiembre de 1921. 
Eiteban Purai — E I S « c r e t i r l o , P . S . , 
Manuel Mar t ínez . 
J iménez NiVarro (Antonia Marta 
del Pilar), ht|a de Antenlo y deDolo-
r e i , natural de C h a ñ e , de eitado 
•ollera, prcf«i lón gltana.de 60 aBoi , 
ambulante, y cuyo paradero actual 
se Ignora, procasada per hur lo , com-
parecerá un té rmino de diez días 
antee) Juzgad* de hwtruccldn de 
A i torga, p s r i censtltulrsa »n pr l i l én ; 
bsfo apürclbimlentc de ser declarada 
rebelde. 
At to rgn 23 de leptlembre de 1823, 
Estiban Pura» .—El Sectetarlo, P. S., 
Manuel Mar t ínez , 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
El Patronstu de la Pundacldn par 
tlcular b t n é l l c o - d o c e n t e « S i e r r a 
Pambley» (Ladn), en cumplimiento 
del a i t . 4 .° de la Rea) erdan del M I 
nistario de I n s t r u c d é n Pábl lca , de 
12 de septiembre próximo pasado, 
per Ja cual se le autcrlzs 8 Vandar 
en públ ica n b a i t a y previos tos re 
quli l tus legales, Varios lotes l e fin-
cas radicantes e» los términos mu-
nicipales de Vlllabeltar, Sün Andrés 
del Rabanedo, Trebejo del Camina, 
Villaqullambra, VHIabüE-c, San Emi-
liano, Cabrlllanes y Palacios de! SU, 
pertenecientes todos a le provincia 
da L e i n , pena an conocimiento del 
públ ico, lo siguiente: 
l-a Que la menclennJa subasta 
t endrá lugar en les lugares, días y 
lloras que a cont lnuaclán t e indican: 
f incas del Ayuntamiento de Vil la-
Mlflo: En la casa del Patronato, de 
dicho puebla, el dia 19 del p r í x l m » 
octubre, a las diez de la maflana. • 
Fincas del Ayuntamitnte de Ca-
brlllanes: En la Casa-Ayuntamiento 
de dicho pueblo, el día 21 del mismo 
mas, a las nusvo de ¡a mañana . 
Plncas del Aj i i r . t aml in to de San 
Emiliano: En la Ca í a -Ayun tamien to 
de dicha pueblo, el dls 22 del misma 
mes, a las dos de la tarde, 
Plncas del Ayuntamitnte Pa-
lacios del S i l : En la Cata-Ayun-
tamiento de dicho pueblo, el día 28 
del mismo mas, a las dos da la tarde. 
Plncas de les Ayuntamiento! de 
Vlllabalter, San Andrés del Raba-
nada, T r á b a l o del Camine y Vil la-
qullambra: En la casa de] Patronato, 
de L e i n , pieza da la Catedral, r.ü 
mero 11, el día 3! del mismo mei , r 
las diez é* la rntHana; y 
2.* Que la relacldn detallad!) i h 
IES fincas que se Van a subastar, 's 
t a i a c l £ n da su Valor y el pliego d? ' 
condiciones que ha de regir la tu - ; 
basta, estardn expuestas ai públlcc \ 
en los mlimes lugeres ya antes In- ' 
dlcaiios an que aquélla baya de cu-
labrarse y per espacia de !et i » ¡ i 
d ías precedentes a coda una d« e'ist 
L e ó n 50 de septlembte de 1923 » 
El Secretarlo del Patreneto, Ricardo 
Rublo. 
S a e l « 4 a 4 a n * » i a > » H u l l e r a s 
i » L a M a f d a l e » y C a r r o c e r a 
2." C O N V O C A T O R I A 
Se convtea a junta general extra-
ordinaria, que se ce lebrará en ei i l i ; 
miel lo social, en C a r r e c « r a . = ¡r,r, 
diez de la maflana del día 27 da le: 
cerrlsntes, p»ra tratar: 
Da la renuncia del cargo que pre-
senta *! Gerenta. 
Da aprobación de cuentas busln 
la fecha; y 
Da! an lando de la mina con op-
ción s cempra. 
Carrocsrn, 26* octubrn de 1823, 
El Presidente, Urbano F a n i á clcz. 
L E O N 
I Imprenta de la Diputación prevlnde; 
30 BQLKTIN OFICÍAL DC LA rasviMcu D I D M M 
C A P I I U L O rv 
Rccurscs contra l e s resoluciones en mate r ia d* P ó s i t o s . 
Procei i imienlos p a r a su t r u m i t a c i ó n 
A f f f ' i - í r '15. Contre I M ratelnctsiwa dictadas por la* 
S'-cc... prcVlncla lBs t-n os asuntoi de que conozcan, pro-
c t d e r á •• . jpa l f ldóR a i t » Oelegido Regle de P ó s l t e t , d»n-
tro d tu* treinta d is t «Igulontes a la ftebe de la notificación. 
B i l n co:-!.-n.£fá ía pr--iVU««cta o acwrdos ín t ag ro t , la expre-
sión ' ' j ' »'• •oars-.is q o » , «o su casa, precedan y del término 
¡ijirs UI'-Í : ponaf !os, 
A-ifc-.i . j 1¡6 . FiriKErA i ; noilf icaclén la autoridad 0 fun-
clom-rl : q a ; la v«d l qu> o «¡ InUrasado o representante de 
la í-r.ttd coa qüa «.it lsnda dicha ¡lotlflcaclón. SI el Inte-
reside no tuíii.-iu o v.o a u M i r a firmar la noilf icnclón, lt¡ f l r -
n u i é i - t4»tlgj< pro<:»<!cNI<s, 
La «i i g w d a da !a aotifiCBClón sa hará constar en si ex-
pedl í "t<-. 
A r - l ü ' o 117. L i n?-'. i c ^ . i aiite al Salegado .Reglo te 
P i s ' ú o i i d Interpondrá t n \n t l sac i i motlVudu y documentada, 
en su cuto, f.alNCüidoSs *n la* cflcinas te la Secc ión que 
dic tó U •• f lució:!. S-' «itii ftt«ís declaratoria de alguna res-
poíii . 'bl ¡íi-ií, c es la l . uunc l s so solicitara te tHipensIdn del 
^ O L Í I . U Í I . J .io «j^vaiíifw, * ¿ (t-antltará per ia Secc ión pro-
VlncM y ¡a -á Í ' V-XVM- >;• i.ntoresado si no se acampana el do-
cismsf.lo i M ' l c A m á* h b i t e f e c t ú a t e el d e p ó s i t o del Im-
par;* da !.< t a s p o n i M i l i t A declarada o exigida, m á s ei 20 
por 100 .lo la « s U i s á p-sri respondar an su día de gastos 
y resUs. 
Art l -n!o 118. Recibida la apeiacl í í i en I s i oficina» da la 
Sscciór , prcvliiclül, en =! i ' l z z o máximo de quines días sa 
rstr.U'ió uoi: <j -.í;l!aác ¡nfarrae y loa antscadentej que axlstan 
si Dek-gsáo R 'g lo de P ó t l l o s , Autoridad que ha de rasolvar. 
Articule) 119, N u p o i r ú exceder ds tres meses el tiempo 
BeLlTÍM OWICIAL' D I LA riIOVINCU BE LzÓN Si 
transcurrido desde el día en que se Incoe un expediente o 
! * presante la spalac lón ha i ta aquel en que termine ¡a Ins-
tancia respectiva, 
Ar t icu lo 120. Recibida la apelación y al txpsdlsnle en te 
Delegac ión Regia de P ó i i t o s , p a s a r á al Negociado que ha de 
proponer la rasciuciÓR. 
Incumba al reclamante p r ^ a n t a r las pruebas para juell-
fícar su darecha, y cuando no !« hlcíar«, podrá citorias si ío t 
docunionto-; a qua reflara ebrun an Is dependencia en q u : 
se proir>u»VA la r s io luc l j í i . 
Articule 121. Exiractado s! expedienta, en el caso de 
que por su volumen fuere r . ^c^a r lo , «1 Jtife del Negocladc 
p ropsnd rá a! De lgado Reglo ¡a resolución que proceú,^, y ir. 
qu« é s t e dicte l o rá notificeda tú interesado e Intürasadot en 
al plazo de quince diat y con los requisitos satta'ados «n «í 
articulo 115. 
Art icule 122. SI para rssolVír la apelsclón se consMf-rpsfi 
lndljpensab;a practicar alguna pr .«ba o reclamar nuoVas do-
c u m t r . i o j o m t s c e d s i i í t s , b i e n por qu* no se hubieran tcnldc 
en cuenta en la prlm«ra instancia o por qu» lo solicite e! In-
teresado, se acordará nt( n p r o p u s í t a dsl Negacisdo, y el tér . 
m i - o para llevarlo a cobo será de qolnce días . 
Artículo 183, Si fes p r u e b í s acordadas no pa^eniR r««-
lUsrsa per CBKSU O accidente á e fuerza mayor, a j t n o « ' s 
acción admlnlstríitlVa o a la Voluntad d-sl Interosade, st> b a r í 
constar v.r, ei exps jhn tn y se co-rald^rcrá : t ¡ ;p«ndlda el plazc 
para practlCiirla hasta qu« conan ías íjsraar- qus ¡o Impidan. 
Articulo 124. NI en o! registro de entrada, ni en »¡ in-
forma, ni en la raso inc lán se» podrá pltarar «I orden á» prlo 
rldad pora el ttesprscho do IOÍ; cx.uedrsntoü, quo habrá ¡i'1 
sor el da an t igüedad rigurosa, sin m á s excepciones qu« I"5 
que por la Indole dol asunto acerdsse en diligencia tscrl t^ 
Jefe del Negociado, 
